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　その後は，企画した A 氏を中心に 2 ～ 3 人の神職たちにより，この登拝の会の活動は，継続さ
れていった。そして次第に登拝の会は，年に 4 回行われることで定着していった。それぞれ，春の







国土地理院発行 25000 分の 1 の地形図「奈良」に加筆
図2　第1回の春日山登拝の会の記念撮影写真
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　平成 20（2008）年 1 月 9 日から，春日山錬成会の参加者を対象に，御蓋山山頂の本宮神社のみ
に登拝し，そこで大祓詞を何度も奏上するという活動がスタートした。これを春日大社では，「嘉
例の本宮登拝」を 130 年ぶりに復興するものと位置づけた。
　1 月 9 日は，鹿島・香取の神々が常陸国から御蓋山に天降られた日として，幕末までは本宮神社
前で神職により百座・二百座の大祓詞の奏上を行っていたという史実がある。この史実に基づき，
春日山錬成会の方々で希望する人々を集めて，山頂本宮神社前に大祓詞を読み続ける儀式を行うこ





















　図 3 は，平成 16（2004）年から平成 19 年（2007）年にかけての，春日山錬成会への参加者の人
数の推移である。
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　図 4 は，平成 19（2007）年春の峰への参加者が，何回目の春日山錬成会への参加なのかを表し
たものである。初めての参加者が最も多いものの，2 回目から 5 回目までの参加者がそれぞれ 6 人
以上，それよりも回数の多い参加者も，それぞれに 1 人から 2 人程度見られる回が多く，最も多い








では，最高参加者の参加回数は 12 回であった。ここから数えて 18 回目の春日山錬成会である平成
20（2008）年の秋の峰における，最高参加者の参加回数は，28 回であった。このことから，この 4
年強の間，2 回の休みがあるものの，ほぼ毎回参加している人がいることがわかる。
　平成 20（2008 ）年の秋の峰の参加者の参加回数をみると，最高回数の参加者の 28 回の方につ
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したのは，平成 11（1999）年 3 月 20 日の第一回の会と，
平成 13（2001）年 2 月 18 日の本宮神社へはじめて登拝
した会と，平成 19（2007）年 3 月 17 日・18 日の前日の
参籠と春の峰の錬成会と，平成 20（2008）年 1 月 9 日
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情報を載せている。年に 7 ～ 8 回行われる。参加者は，
朝拝，夕拝などの祭礼を学び，行儀作法を指導されるこ














（17）――社報『春日』82 号（2009 年 8 月発行）では，
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New Religious Culture Born by Registration as World Heritage：
From the Activity of Kasugayama Renseikai in Kasuga Taisha Shrine
KAWAI Yasuyo
This article explains the process of the birth and the establishment of a new religious culture born 
from the inside of Kasuga Taisha Shrine, one of Japan's most famous and well-established Shinto shrines, 
after its registration as a World Heritage site.
Mt. Kasugayama had continued to be a sacred place historically important for the cult of Kasuga for 
many years and ordinary people were forbidden to climb it. After it became a World Heritage site, Kasuga 
Taisha Shrine started the Mt. Kasugayama climbing activity guided by Shinto priests for ordinary people. 
This is the origin of Kasugayama Renseikai. This activity marked its 10th anniversary in 2009.
The climbing route and manner were organized by the current Shinto priests of Kasuga Taisha Shrine 
based on the historical facts.
The participants of Kasugayama Renseikai do not belong to any social groups united by blood or 
territorial ties with people who have had a deep connection with the cult of Kasuga. Many of them have 
not had a connection with Kasuga Taisha Shrine. Most of them participate in the activity individually 
based on their personal interest.
For the situation of the current Kasugayama Renseikai, many people participate in the activity 
repeatedly, and some of them have participated in the activity 28 times. One of the presumable reasons is 
that Kasugayama Renseikai satisfies the feelings of participants who aspire to the spiritual.
The sacred Mt. Kasugayama climbing activity organized by Kasugayama Renseikai has something in 
common with the philosophy of World Heritage. This activity will continue into the future while being 
accepted by people who have not had a connection with Kasuga Taisha Shrine but aspire to the spiritual.
Key words:  World Heritage,  Kasuga Taisha Shrine,  new religious culture,  Kasugayama Renseikai, 
sacred place
